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ABSTRAK  
 
Permasalahan seksualitas pada anak di Indonesia kini semakin kompleks, 
salah satunya adalah seks bebas. Dalam perkembangannya, anak-anak belum 
saatnya menunjukan minat dan perilaku seks. Anak-anak yang terlibat dalam 
perilaku seks bebas berada dalam situasi yang rumit, kompleks dan bervariasi. 
Pembahasan mengenai kasus seksualitas terhadap anak masih menjadi isu sensitif, 
karena banyak pihak yang menutupi bahkan mentabukan isu tentang seks. Kasus 
seksualitas pada anak merupakan urgensi yang memerlukan upaya preventif dan 
intervensi yang efektif. Sebagai dasar melakukan upaya tersebut diperlukan 
pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas pada 
anak ditinjau dari berbagai latar belakang. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan 
seks bebas pada anak secara komprehensif berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan 
studi kasus. Subjek penelitian ini adalah anak berjumlah 2 orang (1 orang laki-laki 
13 tahun dan 1 orang perempuan 14 tahun) yang telah melakukan perilaku seksual 
hingga melakukan senggama. Metode pengumpul data yang digunakan adalah 
riwayat hidup, wawancara (3-5 pertemuan) dan observasi. Analisis data 
berdasarkan teknik Miles dan Hubberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. 
Temuan penelitian ini menunjukan lima faktor melatarbelakangi 
permasalahan seks bebas pada anak. Subjek 1 dan 2 melakukan seks bebas 
dikarenakan empat faktor; kurang terpenuhi kebutuhan afeksi, pengaruh teman 
sebaya, rendahnya pemahaman moral dan religiusitas dan kurangnya pengawasan 
dan bimbingan orang tua. Pada subjek 1 terdapat faktor pendukung yakni paparan 
pornografi, sedangkan tidak pada subjek 2. Seluruh faktor saling mempengaruhi 
subjek berdasarkan latar belakang kehidupan masing-masing. 
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ABSTRACT 
Child sexuality issues in Indonesia is increasingly complex, especially for 
free sex problems. In terms of development, children are not meant to show desire 
and sexual behavior. Children who engage in free sex behavior are complicated, 
varied and not always obvious. Child as a subject learning about sexuality is a 
very sensitive issue, therefore people tend to avoid the issue of sex. Regardless of 
its sensitive issues, child sexuality is exigencies that requires effective prevention 
and appropriate intervention. It’s important to comprehend the factors that 
influence sex behavior in children viewed from various backgrounds.  
The objective of study is to understand and analyze free sex behavior in 
children comprehensively based on the influencing factors. The method used is, 
qualitative study with study case design, involving 2 children (1 male age 13 and 
1 female age 14) who had committed sexual intercourse. Data collection method 
used was curriculum vitae, in depth interviews (3-5 meeting) and observation. 
Furthermore, the data were analyzed according to Miles and Hubberman’s data 
reduction, data display and conclusion verification process.  
The findings of this study indicate five factors underlying free sex behavior 
problems at perpetrators children. Subject 1 and 2 commit sexual behavior due to 
four factors; less fulfilled needs of affection, peers influences, lack of 
understanding about morality and religiosity and lack of parental supervision and 
guidance. And large additional contribution factor on the subject 1, is exposure of 
pornography. All of these factors influence each subject based on their life 
backgrounds. 
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